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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa sistem keuangan Gapoktan Karya Manunggal  yang ada di Desa 
Bumi Ratu Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu. Pada dasarnya Gapoktan Karya Manunggal 
merupakan gabungan beberapa kelompok tani dan menjalankan usaha bersama .dengan adanya bantuan 
dari pemerintah yaitu program puap maka Gapoktan Karya Manunggal menjalankn usaha usaha lain 
menuju usaha lembaga keuangan agrobisnis pedesaan (LKMA). Tetapi saat ini Gapoktan karya manunggal 
mengalami kemajuan sehingga Gapoktan Karya Manunggal membuka unit-unit usaha seperti unit simpan 
pinjam dan unit penjualan pupuk. Pengelolaan sistem administrasi di Gapoktan karya manunggal saat ini 
masih dilakukan secara manual dengan jumlah pengurus Gapoktan yang sangat terbatas. Hal ini 
menimbulkan lambannya kinerja koperasi tersebut dan memungkinkan terjadinya kesalahan yang tidak 
diinginkan oleh pihak pengurus Gapoktan. Oleh karena itu diperlukan adanya sebuah sistem baru yang lebih 
efisien dalam mengurangi masalah ini. Sistem yang dikembangkan adalah sebuah sstem Aplikasi simpan 
pinjam, pencatatan, dan penghitungan sisa hasil usaha, serta penjualan pupuk. Perancangan Aplikasi ini 
dibuat untuk tujuan memudahkan para pengurus Gapoktan dalam memantau keuangan yang ada tanpa 
harus memeriksa setiap buku manual yang ditulis oleh pengurus Gapoktan yang ada didesa Bumi Ratu. 
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